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『海女一 一漁村女性の生活史 一」(木 村































































































「山村の淘汰 と 『社会的空白地域』」 琵
琶湖研究所ニュース,1989年





















『集成林工 業の展 開 と集成 材製品 のマー
ケ テ ィング調査(1,II)愛 知大 学文学
論 叢,1989年9月,12月
〔堀 井令以知 所員〕
『公家 ことば(→』 国立劇場 「演芸場 」
1989年2月1日
『公家 こ とば(⇒』 国立 劇場 「演芸場 」
1989年3月1日
『表 現価値 の再構成』 表現学 会 「表現研
究」49号,1989年3月31日
『公 家 こ とば(三)』国立劇 場 「演芸場」
1989年4月1日
『日本 語大問題 集,生 活 の ことば』大修
館 「月刊 言語 」1989年4月15日
『印欧語 におけ る性』 関西外大 「研究論
集」50号,1989年7月31日
『男性 の言葉 と女性の言 葉』明 治書院 「
日本語学 要説」1989年9月30日
『匂 いの こ とば』 大修館 「月刊 言語」
1989年11月1日
〔渡辺和敏所 員 〕
『静 岡県史 ・近世 六(共 編)』 静 岡県,
1989年3月20日
『近世 にお ける浜 名湖舟運 規制 の崩解 と
浜松 ・舞坂 宿間 の運河計画 』一般教 育論
集 第2号,1989年5月31日




『可睡斎史料 集 ・第 一巻(共 編)」思文閣
出版,1989年10月5日
『今切 関所 にお ける海辺 改 め制度 』文学
論叢92号,1989年12月25日




















































































































































高橋 敏氏(歴 史民俗博物館)「 村の文
化一北関東の俳譜結社一」











日 時 平成元年10月28日ω 愛知大学記
念会館第一会議室
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平成元年度研究組織 〔所 長〕 田崎 哲郎
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
交野 正芳
黒柳 孝夫
沢井 耐三
玉井 力
樋口 義治
藤田 佳久
渡辺 和敏
(非常勤所員)
安藤万寿男
久曽神 昇
佐野 賢治
巽 俊雄
夏目 隆文
松下 智
市野 和夫
印南 敏男
木下 忠
見城 幸雄
杉本 一郎
田村 均
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 正
大礒 義雄
黒柳 晴夫
島本彦次郎
千葉 徳爾
芳賀 陽
稲垣不二麿
江口 圭一
沓掛 俊夫
斎藤 勇
田崎 哲郎
間瀬 惇
福田以久生
宮沢 哲男
小沢 耕一
後藤 和夫
鈴木 太吉
津之地直一・
堀井令以知
〔運営委員〕 (庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
樋野 芳雄
玉井 力
藤田 佳久
黒柳 孝夫
〔事務委託〕 竹内 さちよ
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